














































计划。从 1989年到 1994年 8月期间, 仰恩
大学的在校生规模最多为 586人, 教职工为
















































































无不言, 言无不尽; 第三, 做事首先想到责
任, 而不是想 “权力”、要 “面子”。为了深
化教育改革, 必须勇于承担责任, 善于总结




(部) 主任 1至 2人, 负责协调工作。日常的
工作都由各教研室承担。对管理人员主要是
采用聘任合同制, 能者上, 劣者汰。目前, 仰
恩大学的行政管理人员为32人, 与学生的比












































试, 否则不发给毕业证书和学位证书, 对 94
及 95级也不例外, 只是时间上略为宽松些。
据学校统计, 至 1998年初, 第一届即 98届
的学生共 232 人, 累计通过四级考试的有
230人, 通过率为 99%, 六级累计通过 190




















已实际完成了 10部 14本自编教材, 如 《实
用英语》、《财经写作》、《市场营销学》、《数


















































































除外) , 学校分区举办庄严的升旗仪式, 重大
节日全校集中升国旗, 无论教师、学生均需












































































































































高办学层次, 争创 1至 2个国内一流学科。
——加快仰恩大学国际化的进程。今后
将坚持不懈地按照高等教育国际化的发展规
律, 扩大对外交流, 加强与国外大学的合作,
实行请进来、走出去的办学策略, 力争在走
出去方面实现较大的突破。同时, 在有条件
的专业、课程和教材建设方面, 继续坚持与
国际接轨的大思路, 使教材达到国际先进水
平。
——加大青年教师的培养力度, 尽快建
立一支相对稳定的教师队伍。一流的大学必
须有一流的师资。仰恩大学的发展后劲如何,
将直接取决于青年教师的水平。今后将以相
对优厚的条件和待遇, 吸引一批硕士和博士
到学校工作, 同时, 分批选送在职青年教师
进修和攻读学位, 尽快提高他们的学术水平。
这是仰恩大学发展的 “重中之重”。
——建立开放的教育体系, 逐步形成全
日制学历教育与短期在职培训、成人教育提
高、终身教育体系相互沟通, 大学、中学、小
学教育相互连接的立体网络。
八、结　语
借助于世纪之交我国大力发展民办高等
教育的契机, 我们调研了仰恩大学十年来走
过的历程。我们认为, 仰恩大学走的是一条
可持续发展的私立大学的发展道路, 校主吴
庆星先生以其企业家和教育家的战略眼光,
为仰恩大学的未来发展创造了良好的基础。
仰恩大学经历了历史的阵痛。从私立联
办经过私立公办, 到今天的独立办学, 其中
有许多令人值得反思的教训。私立大学在艰
难中起点,仰恩大学在历史的阵痛中前进。仰
恩大学的阵痛折射着计划经济在中国高等教
育身上的痕迹, 但同时深刻地揭示了私立大
学的顽强生命力, 以及她在中国高等教育发
展进程中所应承担的历史使命。
我们希望, 仰恩大学借助第三次全国教
育工作会议给予的大力发展民办教育的历史
机遇, 探索出一条适合于中国国情、符合世
界高等教育改革大潮及高等教育规律的私立
大学发展模式。这既是仰恩大学的使命, 也
是中国高等教育的使命。在世界大学史上,有
我们熟知的 “威斯康星思想”、 “康乃尔模
式”、“硅谷”、“巨型大学”, 仰恩大学要以智
者的勇气, 创造出 “仰恩模式”。□
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